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เพื่องานอาชีพ ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่






จ านวน 20 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1 . 
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสมัพนัธ์ ร่วมกบัรูปแบบการเรียน
ของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
และ 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การ
ทดลองด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 เป็น 
 
ระยะเวลา 10 สปัดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
คา่เฉลีย่ คา่ร้อยละสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คา่ที t-test for Dependent Sample ผลการวิจยัพบวา่  
1.  การพฒันาและหาประสทิธิภาพบทเรียนออนไลน์
แบบปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัรูปแบบการเรียนของเดวีส์ที่พฒันา 





.05 และ  






ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสมัพนัธ์ รูปแบบการ
เรียนของเดวีส์ 
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This research aimed to 1) study efficiency of 
online interactive learning  With Davies’s Model in 
computer and information Technology career for 
vocational certificate level, 2) compare the 
achievement of students before and after learning 
with online interactive, and 3) study quality of 
students’ products after learning with the developed 
online interactive learning. The research who an 
experimental One-Group Pretest-Posttest Design with 
20 students from Chaopraya Commercial Technological 
College by purposive sampling. The tools used in the 
research composed online interactive learning  with 
Davies’s Model, pretest and posttest. The research 
was organized in the second semester of  2013 academic  
year for 10 weeks, Data were analysisby using 
meanpercentage, and  t-test  t-test for Dependent 
Sample. The research, results found that.  
1.  The efficiency of the developed online 
interactive learning  were80.36/85.04  
2.  The student’s achievement from posttest 
score was higher than pretest score, at .05 level of 
significance 
3.  The quality of student’s products were at an 
excellent level. 
 
Keywords : Online Interactive Learning, Davies’ 





กระทรวงแรงงาน พบว่าแนวโน้มตัง้แต่ปี  2555-2559 
ประเทศไทยมีการผลติก าลงัคนไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ
แรงงาน โดยมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึน้ จ าแนกเป็น
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือต ่ากว่า จ านวน 689,841 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 98,113 คน และ
ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 
21,750 คน (กองวิจัยตลาดแรงงาน, 2556 : ออนไลน์) 
แสด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ร ง ง าน ใ น ร ะ ดับ






บญัชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
สาขางานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการจัดการเรียนการ
สอนมีทัง้ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทัง้ 2 แบบมีระยะเวลาใน
การศึกษาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยภาคปกติใช้
ระยะเวลาในการศกึษาทัง้สิน้จ านวน 16 สปัดาห์ ภาคพิเศษ







รวบรวมข้อมูลความจ า เ ป็นในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ดงันี ้1) ด้านงานเอกสาร 2) ด้าน
การค านวณ 3) ด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ และ4) ด้าน




จ านวนมาก การฝึกให้ผู้ เรียนสามารถท าทกัษะยอ่ยเหลา่นัน้





ผู้ เ รียนประสบผลส าเ ร็จได้ดี  และรวดเร็วขึน้  รูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอนดงันีค้ือ ขัน้ที่ 
1 สาธิตทกัษะ ขัน้ที่ 2 สาธิตและให้ปฏิบตัิตาม ขัน้ที่ 3 ให้
ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขัน้ที่ 4 ให้เทคนิควิธีการ ขัน้ที่ 5 
เช่ือมโยงทักษะย่อยเป็นทกัษะที่สมบูรณ์ รูปแบบการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้  ได้แก่ 1) ขัน้
สาธิตทักษะหรือการกระท าขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนได้เห็น
ทกัษะหรือการกระท าที่ต้องการให้ผู้ เรียนท าให้ในภาพรวม
โดยการสาธิตให้ผู้ เรียนดูทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบ 2)  ขัน้
สาธิต เมื่อผู้ เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทกัษะ
ทัง้หมดแล้วผู้สอนแตกทกัษะทัง้หมดให้เป็นทกัษะย่อยให้
ผู้ เรียนสงัเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ 3) ขัน้ให้
ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะยอ่ย โดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่าง
ให้ดหูากติดขดัจดุใดผู้สอนควรให้ค าชีแ้นะ  4) ขัน้ให้เทคนิค
วิธีการผู้ สอนแนะน าเทคนิควิ ธีการที่จะช่วยให้ผู้ เ รียน
สามารถท างานนัน้ได้ดีขึน้และ 5) ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยง
ทกัษะยอ่ย ๆเป็นทกัษะที่สมบรูณ์ จนกระทัง่สามารถปฏิบตัิ












เนือ้หาสื่อกิจกรรม การตรวจปรับ การประเมินผล และ
กระบวนการเรียนรู้อื่นๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอและ
จดัการ (มนต์ชยั, 2554 : 80) เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์




















 1 .  ประสิท ธิภาพของบทเ รียนออนไล น์แบบ
ปฏิสัมพัน ธ์  ร่วมกับ รูปแบบการเ รียนของเดวี ส์  วิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ส าหรับระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีได้พฒันาขึน้สงูกวา่เกณฑ์ 80/80 














 ตัวแปรอิ สระ  ไ ด้แก่บท เ รียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพัน ธ์ ร่ วมกับ รูปแบบการ เ รียนของ เดวี ส์ วิ ช า
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
  ตวัแปรตาม  ได้แก่   
 1. ประสทิธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสมัพนัธ์ ร่วมกบัรูปแบบการเรียนของเดวีส์ 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน   




พิเศษรอบวนัอาทิตย์ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเ จ้าพระยา ประจ า ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 99 คน ก าหนดกลุม่ตวัอย่างแบบ 
เจาะจง (Purposive Sampling) คือนกัเรียนภาคพิเศษรอบ
วันอาทิตย์  ที่ ลงทะเบียนเ รียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ในภาคเรียนที่  4 ประจ าปี
การศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 20 
คน ระยะเวลาในการทดลอง จ านวน 10 สปัดาห์ วนัที่ 23 
มีนาคม - 15 มิถนุายน 2557  
 เคร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย ได้แก่  1.  บทเ รียน
ออนไลน์แบบปฏิสมัพนัธ์ ร่วมกบัรูปแบบการเรียนของเดวีส์ 
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพที่ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้  2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ี
ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 134 ข้อ ผ่านการ
วิเคราะห์และหาคณุภาพมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ในช่วง 
0.24-0.80(ล้วน, 2538: 210)  และมีค่าอ านาจจ าแนก(R) 
ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป (ล้วน, 2538 : 211)  มีค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 คูเดอร์ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson) เทา่กบั 0.96  (มนต์ชยั, 2554 : 208)
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการทดสอบและประเมิน
ความเหมาะสม โดยผู้ เ ช่ียวชาญ 6 ท่าน  แบ่งเป็นด้าน
เทคนิคและวิธีการ  3 ทา่น ด้านเนือ้หา 3 ทา่น 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-
testfor Dependent Sample)  
 แบบแผนการทดลองการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัย





 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียม 
 1. ปฐมนิเทศ ผู้สอนชีแ้จงเก่ียวกบัการใช้บทเรียน 
ออนไลน์แบบปฏิสมัพนัธ์ จ านวนชัว่โมงและเวลาเรียน  
2. ผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผ่านการหา
คณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว 
 3. ผู้ เรียนลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารจดัการ 
เรียนการสอนโดคีออส (http://www.mfktsoft.com/lms/dokeos) 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้การน าเสนอเนือ้หาบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบ
การเรียนของเดวีส์ 5 ขัน้ตอน  
 ผู้ เรียนท าการศึกษาเนือ้หาบทเรียน ประกอบไป
ด้วย 5 ขัน้ตอนตามรูปแบบการเรียนของเดวีส์ดงันีค้ือ 
ขัน้ที่ 1  ขัน้สาธิตทักษะ เป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนได้เห็น
ทักษะที่ต้องการในภาพรวม โดยที่ผู้ วิจัยท าการพัฒนา 
บทเรียนออนไลน์ด้วยสื่อวิดีโอสาธิต และใส่ค าแนะน า
ระหวา่งที่ผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาบทเรียนใน ขัน้ท่ี 1 
ขัน้ที่  2 ขัน้สาธิตแต่ละส่วน  เมื่อผู้ เ รียนได้เห็น
ภาพรวมของการกระท าหรือทกัษะทัง้หมดแล้ว ผู้วิจยัท าการ
แบ่งทักษะทัง้หมดให้เป็นทกัษะย่อย เพื่อให้ผู้ เรียนสงัเกต




และท าตามไปทีละส่วนโดยผู้ วิจัยท าการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ด้วยสื่อปฏิสมัพนัธ์ผู้ เรียนปฏิบตัิตามค าสัง่ โดยใช้
เมาส์หรือคีย์บอร์ดในการโต้ตอบกบัเนือ้หาบทเรียน และมี
ค าแนะน าประกอบ เมื่อผู้ เรียนปฏิบัติผิดระหว่างที่ผู้ เรียน
ศกึษาเนือ้หาบทเรียนในขัน้ท่ี 2 
ขัน้ท่ี 3  ขัน้ปฏิบตัิทกัษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือ
แบบอย่างให้ดู โดยผู้ วิจัยท าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์




ขัน้ที่ 4  ขัน้ให้เทคนิคและวิธีการผู้ วิจัยได้แนะน า




ขัน้ที่ 5  ขัน้เช่ือมโยงทักษะย่อย  เป็นการเช่ือมโยง
ทกัษะต่างๆ จากที่ได้ฝึกฝนมาให้เป็นทกัษะที่สมบูรณ์ด้วย
แบบฝึกทกัษะปฏิบตัิด้วยใบงาน 
เมื่อผู้ เรียนท าการศึกษาเนือ้หาบทเรียนครบทัง้ 5 
ขัน้ตอนแล้ว จึงท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน เมื่อผู้ เรียน
ท าการศึกษาเนือ้หาบทเรียนครบทัง้ 5 บทเรียนแล้วจึงท า
แบบทดสอบหลงัเรียน 
ขัน้ท่ี 3  ขัน้การประเมินผล 
1 .  ประสิท ธิภาพของบทเ รียนออนไล น์แบบ
ปฏิสมัพนัธ์คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
(E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) น าไปค านวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ โดย
เปรียบเทียบตามสตูร E1/E2 (มนต์ชยั  เทียนทอง, 2554 : 
309)  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของผู้ เ รียนท าการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนตามสูตร         
t-test for Dependent Sample  
3. คุณภาพผลงานของผู้ เรียนการประเมินคุณภาพ
ผลงานของผู้ เรียน แบง่เป็น 3 ด้านดงันีค้ือ 1) ด้านเนือ้หา 2) 
ด้านทักษะการปฏิบัติ และ3) ด้านเจตคติ โดยแบ่งระดับ






ผู้ เช่ียวชาญ 6 ท่านแบ่งเป็นด้านเทคนิคและวิธีการ 3 ท่าน 
ด้านเนือ้หา 3 ท่าน โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น










กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน เมื่อผู้ เรียนศึกษาเนือ้หา
ประจ าสปัดาห์จบแล้วผู้ เรียนจึงท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
(E1) และเมื่อศึกษาครบทัง้ 5 บทแล้วจึงท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน (E2) เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และน าผล
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว้ที่เกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพ 













พบว่าค่าที (t) ที่ค านวณได้ มีค่าเป็น 25.13 ซึ่ง
มากกวา่คา่ที (t) ในตารางมีคา่เทา่กบั 1.729  (df=19 ระดบั
นยัส าคญั .05) แสดงให้เห็นว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
4. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของผลงานของ
ผู้ เ รียนจากการท าแบบฝึกทักษะปฏิบัติด้วยใบงานของ
ผู้ เ รียน เมื่อผ่านการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์แล้ว พบว่ามีผู้ เรียนที่มีผลงานในระดับดีมาก
จ านวน 16 คน และอยู่ในระดับดีจ านวน 4 คน เมื่อหา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลงานของผู้ เรียนทัง้หมดมีค่าเท่ากับ 
17.37 เมื่อแปลผลซึ่งสงูกว่าสมมติฐานที่ตัง้ไว้คือคุณภาพ









การเรียนของเดวีส์ ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ ประกอบไปด้วยสื่อ
ประเภทวิดีโอที่มีความเหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน มีการ
เช่ือมโยงเนือ้หาบทเรียนหน่วยที่ง่ายไปหายาก ผู้ เ รียน
สามารถโต้ตอบกับบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการคลิก
เมาส์เลือกข้อความ รูปภาพ พิมพ์ค าตอบที่เป็นตวัเลข หรือ
ข้อความระหว่า งท าการศึกษาบทเ รียน ท า ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้  ฝึกฝน โดยปฏิบตัิตามค าสัง่ตามใบงาน
จนเกิดความเข้าใจมากขึน้ สง่ผลให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ 





2. เมื่อผู้ เรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสมัพนัธ์ 
ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ทัง้ 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้สาธิตทกัษะ ผู้ วิจยัเลือกสร้างด้วยสื่อ
ประเภทวิดีโอ ผู้ เรียนสามารถกด Pause เมื่อต้องการหยดุ 
และกด Play เมื่อพร้อมศึกษาต่อท าให้เห็นการกระท าใน
ภาพรวมแต่ละหน่วยการเรียน สามารถเปิดทบทวนได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ 2) ขัน้สาธิตแต่ละส่วน ผู้ เรียนเรียนรู้
ขัน้สาธิตแตล่ะสว่นด้วยบทเรียนออนไลน์ปฏิสมัพนัธ์ โดยท า
การปฏิบตัิตามค าสัง่ในแตล่ะหนว่ยยอ่ย เนือ้หาบทเรียนเร่ิม
จากสว่นที่ง่ายไปหาสว่นที่ยาก และมีค าแนะน าเมื่อปฏิบตัิ
ผิด ส่งผลให้เกิดความจ ามากขึน้ 3) ขัน้ให้ผู้ เรียนปฏิบัติ
ทกัษะยอ่ย ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะยอ่ยด้วยตนเองด้วยบทเรียน
ออนไลน์ปฏิสมัพนัธ์โดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ด ู 
หากมีการท าผิดจากค าสัง่ในบทเรียน จะมีสญัลกัษณ์แจ้ง
เตือนให้ทราบ และผู้ เรียนต้องปฏิบตัิจนกว่าจะถูกต้องจึง
สามารถศึกษาเนือ้หาต่อไปได้ จากที่ผู้ เ รียนผ่านขัน้การ
สาธิตแตล่ะสว่นท าให้เกิดการฝึกฝนด้วยตนเอง และเมื่อมา
ขัน้ปฏิบตัิเองท าให้เกิดการฝึกฝนทบทวนในเนือ้หาเดิมท าให้
เกิดความช านาญมากขึน้ 4) ขัน้ให้เทคนิควิธีการ ผู้สอนให้
ค าแนะน าเร่ืองเทคนิควิธีการที่ช่วยให้ท างานเร็วขึน้ 5) ขัน้
ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ใน
รูปแบบการปฏิบัติตามค าสั่งจากใบงานท้ายหน่วยเรียน 
ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตัง้แต่ต้นจนจบ









ร่ วมกับ รูปแบบการเ รียนของเดวี ส์  อย่างมี





















2 .  ควรมีการเลือกรูปแบบการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีความหลากหลาย
นอกเหนือจากแบบปรนยัอยา่งเดยีว เช่น ข้อสอบจบัคู ่
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